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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Concede gran cruz del Mérito Naval con distintivo blanco,
por servicios especiales prestados a la Marina a don D. Ru
frien.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Aumenta en seis
maestres la plantilla del Ministerio de Marina.--Concede
renovación de crédito para un proyector para el «J. Sebas
tián de Elcanol.
SECCION DEL PERSONAL. -- Destino al C. de C. don
1?. Guimerá.—Idern al T. de N. don G. Sanz. - Idem al
A. de N. don F. Solís.—Concede licencia al A. de N. don
t. 1Iiquel.--Destino a los Comandantes de I. de M. don
14. Sanz de Andino, y don J. Togores.—Cambio de destino
de un Auxiliar segundo y un Escribiente.
SECCION DE ARTILLERIA. --Destino al Coronel de Arti
llería don A. Campillo.
SECCION DE SANIDAD.—Destino a los Tenientes Médicos
don V. Espinosa y don F. Navarro (rectificada).
INTENDENCIA GENERAL—Ascenso del Contador de Na
vío don S. Martín. - Destino al Comisario don S. _Martín.—
Idem a los Contadores de Navío don J. Gutiérrez y don.
J. Balboa.--Ascenso del Contador de Fragata don R. Alva
rez.—Aprueba relación de comisiones de personal de Cá
diz.—Declara CO!! derecho a dietas una comisión.— Dispone
se libre a favor del Gerente del Consejo de Admini.-Atración
de los buques incautados por el Estado la cantidad (le vein
te mil pesetas. --Adjudica concurso de las obras de habili
tación.de la Sala de Armas del Arsenal de Ferro).
ASESORIA GENERAL.—Concede la vuelta al servido 141Teniente Auditor de segunda don J. Asensio.





A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Gruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, a D. Darío Ru
men y Freixa, Barón de Viver, por servicios
especiales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a diecisiete de julio de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Plantillas.
Éxcmo. Sr.: Próxima la puesta en marcha de los servicios en el nuevo edificio de este Ministerio de Marina,
considerando el aumento de sus atenciones, así como las
distintas acornodaciones dadas a la tropa y marinería destinada en el mismo; vista la propuesta de la Dirección
General de Campaña y lo informado por la Sección delPersonal e Intendenda General, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer :
I•° Se asignan a la plantilla del Ministerio de Mari
na, para el servicio de guardias y vigilancia correspon- •diente a su clase, tres Maestres de Marinería y tres Maes
tres de Artillería.
21.° Este personal de Maestres se procufará, por reglageneral, que no sea enganchado; pero si circunstánYias del servicio impiden o aconsejan que no cumpla esta;•ondición, tendrá para el percibo de las primas de enganche y reenganche el mismo derecho que el que en la actualidad o en lo sucesivo sea concedido a personal de su cla
se en determinados destinos de tierra (como Polígono detiro, servicios de radiotelegrafía, etc.), pues si bien es
exacto que no son los del Ministerio de la misma índole,la mayor carestía de la' vida en la Corte impone la com1)ensación, si no de aumentar, de no disminuir los habe
res de este personal.
3.4) El destino de estos individuos tendrá lugar dentrodel actual ejercicio económico si al llegar la fecha en que
que funcionen plenamente los servicios en el nuevo Ministerio fuera posible la compensación del aumento quesignifica su destino con las bajas ocurridas durante el ario
en el concepto, artículo y capítulo del presupuesto a quedeben afectar sus haberes, y en todo caso, a partir de laVigencia del nuevo ejercicio económico, para lo cual te
7
""
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tencir:i en cuenta la inclusión de la cifra correspondiente
en los pr:m2ros presupuestos que se redacten.
Real orclen lo digo a V. E. para su conocim'ento
y efectos consigulentes.—Dics guarde a V. E. muchos
añoz,.—Madrid, 21 de--julio de 1.928.
CORN-EJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, General Tefe de la Sección del Personal.
Intendente. General'e 'Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Nuevas construcciones.
Ex'etrio. S-r». D-e-C'onformdad con- lo informado por la
Intendencia General y. Dirección General de Campaña y
de los. Servicios de Estado Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer quede renovado al- actual ejercicio
económico- y- con cargo a su capítulo 7.°, artículo 2.°, la
cantidad -0 44,775 pesetas que, con- destino al pago de un
proye'Ctor 'de 6o- centan-etrc's pará-el buque-escuela n
Sebastián de Elcaño,7fué concedido por Real orden de 16,
de marzo de 1927. (D. 0. fuirn. 65), y que- por motivo -de
las p-rtiebas- que se realizaron cori el expresado proyector
ribTpudo 'ser satisfecho su. importe . a _la S. -A. Siemens
Sclulséri 1. E., dentro de aquel ejercicio. .
-Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
ciiniento- y
- demás fines.--Dics guarde a. V. E. muchos
añoS: Madrid, 27 de 'julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director. General de Campaña y de los Servicios





Dispone que al- cumplir en 21 de agosto próximo los
dos años de mando de la División de submarinos de Fe
rrol el._Cap'_tán de Corbeta D.. Francisco Guimerá y Bosch,
pase destinado de Atixiliar de la Sección .del Material de .
este Ministerio.
29 de julio de 1928.
••
.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
Gener-al. del Departamento de Ferrbl, Almirante Tefe de
la Jurisdicción de Marina en la Corte, General
- Jefe de
la -Sección del Material e Intendente General del Minis
terio. •
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nirasio Pita.
Dis¡xne que el Teniente de Navío- D. Ginés Sanz y
García de Paredes embarque en el cañonero Canalejas al
te--.(m;na.r la licencia que por enfermo le fué concedida en
Real: -orden de 18 del corriente.mes (D. O. -núm. 159).
28 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante. General de la Escuadra, Alm:rante Jefe de la Ju
ris,dicciún de Marina en la Corte, Capitán General del
Depni-t---mento de Cartagena e Intendente General del Mi
nisterio.
O--
rii(.ipone que el Alférez de Navío Di Fernando Solís y
.'N-L'IlTicz de Prado de§em,barque del crucero Cataluña y pase
_• .
destinado a la Escuadra a disposición del Comandante Ge
neral- de la misma.
28 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Secc'ón del Personal, Capitán
General del Departamento "de Ferrol, Comandante Gene
ral de la Escuadra e -Intendente General del Ministerio.
e•
Dada. cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, en escrito
de 5 del corriente mes, y d•conformidad con lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio, se conce
den dos meses dé licencia por asuntos propios para esta
Corte al Alférez de Navío D. JoaqUin Miguel y Rodríguez
de la Encina, que deberá percibir sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
28 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Cuerpo dé Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del General- de Brigada de
Artillería de la Armada, D. Juan Marabotto y Hostos, al -.
Comandante de Infantería de Marina D. Luis Sanz de
Andino y Pera.
28 de julio de 1928.
-Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en`




Nombra Ayudante personal del General de Brigada de
Artillería de la Armada, D. Juan Bautista Lazaga y Pa
tero, al Comandante de Infantería de Marina D. Jaime
Togores Balzolá.
28 de julioS de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Cumplido de los dos arios de embarco en el crucero Rei
na Victoria Eugenia el Auxiliar segundo de nueva °tia
nización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina
D. Carlos Nieto Segalés, se dispone desembarque del re
ferido buque y pase destinado a las órdenes del Capitán
General del Departamento de Cartagena.
28 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Intendente General e Interventor
Central del Ministerio.
o
Dispuesto en-Real orden de 18 del corriente mes (DIA
RIO OFICIAL núm. i6o) que el crucero Cataluña pase a se
gunda situación desde la revista adrn.nistrativa de agosto
próximo, se dispone desembarque del referido buque el
Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxi
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liares de oficinas de Marina D. Antonio Ramírez Conesa
y embarque en el crucero Reina Victoria Eugenia.
28,de julio de ,1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General




bispune que el Coronel de Artillería de la Armara don
Andrés Campillo y Jiménez cese en la situación de dis
ponible en que se encuentra y pase a ocupar el destino de
Jefe del Ramo de Artillería en el Arsenal de Cartagena
y Vocal de la Comisión Inspectora.
27 dé julio de 1928;
Sres. General jefe de la Sección de Artillería, Capitán






Padecido error material en la siguiente Real .orden,, pu
Ñicada en el . OFICIAL número 163, página 1.494,
se reproduce debidamente rectificada.
Dispone que él Teniente Médico .D.. Vicente Espinosa
Soteloembarque en el buque escuela J. Sebastián de
Eicanc; siendo 1.1_1e'vado en, la corbeta Nautilus por el Ofi
cial del mismo empleo D. Francisco' Navarro Córdóba,'
el que cesará en el servicio de guardias,del,Hospital Mi
litar de Marina- del Departamento de Ferrol.
24 de julio de 192...8.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Gene,
ral Jefe de la Sección del Personal, Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz y Férrol, Intendente Ge





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria produ
tida por pase a la situación de supernumerario del Comi
sario D. Juan Donate y Franco, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a
bien ascender a su inmediato empleo, con antIrtiedad de
13 del corriente mes y sueldo a partir de la revista de
agosto próximo, al Contador de Navío D. Segundo Mar
fin García, que es el primero en su escala declarado apto
por la Junta Clasificadora de la Armada; no proponiendo
ascenso de Contador de Fragata por no haber ninguno en
la actualidad con las condiciones cumplidas para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de julio de 1928.
CORNEJO.Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo
de la Hacienda pública.
o
o
Nombra Auxiliar de la Intendencia General al Comi
sario D. Segundo Martín García.
20 de julio de 1928;—
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
--O
Nombra al Contador de Navío D. José Gutiérrez del
Alamo y García, Habilitado General del Ministerio„ .en
relevo de D. Segundo Martín García, que ascendió al em
pleo inmediato, cesando el primero de Auxiliar de'- la In
tendencia General.
20 de julio dé 1928:
Sres. Intendente General e Interventor Central del. Mi
nisterio.
01■11••■••■•
Dispone que' al terminar la licencia que disfruta el Con
tador de Navío D. José Balboa Martínez pase a cOntinuar
sus servicios al Departamento de ,Cartagena:
-
2Q de julio • de' 1928.
Sres. ,Capitán General _del Departatnepto de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
'CORNEJO.
o
.Excino. Sr.: Cumplidas por el Contador de Fragata ciOn
Rafael Alvarez Ruiz las _concliciones.;réglamentarias para
el ascenso al empleo 'inmediatb:Suipérior én el que existe
vacante, y declarado. apto por la Junta Clas'ficadora dé la
Armada, S. M. el -Rey (q. D. g.), con-forme co-n-lo *pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido .a:bieri a.scenderlo a Cok-ita'clgr de Na.vio, con anti
güedad de i.° de septiembre de 1927 y sueldo correspon
diente al nuevo empleo a -partir de la revi.sta de junio úl
timo, debiendo ser escalafenado a continuación. de D. Ma
nuel Martínez de Salazar.
De Réal orden lo digo a V. E. para su- conocimiento
y .e.fectos,—Dios guarde ,a V. E. muchos año.—Madrid,
20 de julio. de 1928.
.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, 41-
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mins
terio y lo dispuesto en el vigente reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien aprobar la unida relación de las comisiones
del servicio desemleriadas por el personal afecto al Depar
tamento de Cád:z durante el mes de mayo último, sin per
juicio de la detallada ccmprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 83(-; (primera columna) del citado DrAmo OFICIAL, haya
de Practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo, a V. E. para su conoci
miento y efectos.—flos guarde a V. E. m-L-tchos años.—
Madrid, 14 de julio de 1928.
Sres. Intendente General, Orderador General de Fans
e Interventor Central del Ministerio.
11.512.—NUM. 165 DIARIO OFICIAL
••• •• R.C•• •
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
kELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el personal de este









!Primer Rto. Inf. Marina.
,Escuela Inf.a de Marina.

































D José Fernández de la Vega
» Rafael Montero Lora
's Bernardo Llobregat González
• Francisco Liceiío Pacheco.
» Manuel Parga Rai a








D. José Muñoz de Hombre
• Enrique Campelo Morón
Francisco J de CelisMartínez.
Eduardo Barrionuevo Reyes
D José L Montero Lozano
Celador de Puerto 2.a. Antonio Sánchez Sanz
ePraclicante seundo I-) Eduardo Ruiz López.
Enfermero Benito Guerrero
Idem Manuel García
Practicante segundo D Alfonso Marchante Rengel
Enfermero .
Idem
Celador de Pto. de 1•a
José Boada.
José Formozo
1). José Martín Torres
Idem de la. Ricardo Vila Antón
Idem e Ricardo Díaz Luque
f rige icros Teniente..



















prendidas. De su residencia.
El mismo
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Las Palmas.... Las Playas de Ba
fradera y Guide.
Idem Bahía de Gando..
Idern Playa del Romeral
San Fernando. Sevilla
Idem Cádiz...
Idem Melilla... • • •





DEL MINISTERIO DE MARINA 1.513.—NUM. 165
Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A del vigente Reglamento aprobado por
de 18 de Junio de 1924 ('Ti. O. núm. 145).
Comisión conferida





Vocal Tribunal exámenes para ingreso en el Cuerpo
Eclesiástico















Inspeccionar la playa y embarcaciones
A esperar el amaraje de un hidroaviónmilitar francés.
Vigilar pesquero español embarrancado í‘Michael
Gig»
I 'Exposición Ibero Imericana
Retirar del muelle y conducir al Arsenal un rollo de
; cable.
Asistir al corte, bajo el agua, del casco del vapor Castilla
•
Retirar de la Fábrica «Agar» 22 botellas de oxígeno y
ocho de acetileno
Retirar del muelle y conducir al Arsenal cinco bultos
de jarcia
Embarcar municiones en la división de Contratorpe
deros
Entregar municiones en Cádiz al Recalde para sutransporte a Africa con destino al Muluya...
F" CH A I <
1:5_
En que principia
—- - - -
En que termina .....
, Ct.
o





















9 abril 928;21 928 43
12 mayo 928! 2 junio 928 22
abril 9281 1 mayo 928 94
23 928 2.4 abril 928 2
1 mayo 928 31 mayo 928 31
1 928 31 928 31
1 928 31 928 31
1 928 31 928 31
22 928 25 928, 4
92 928 25 928 4
27 928 30 928 4
27 928 30 9281 4
27 928 30 9281 4
27 9281 3 junio 928 827 - 3 928 8
27 928, 3 928 8
11 febrero 928,13 febrero 928 3
22 928 3 marzo 928 11
• •
10 enero 928 25 febrero 928 47
mayo 928 21 m ayo 928 19
18 42818 9 928 1
14 92819 928 6
10 928,10 928 1
9 abril 928, 9 abril 928 1
5 mayo 928 5 mayo 928! 1






























San Fernando. 21 de junio de 1928.—E1 General Jefe de E. M., Benigno Espchito.
t.514 DIARIO ok■ CIAL
Excmo. Sr.: S. i. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nstex,.ko, Jos,dispuesto _en el .Reglamento, apizobado por
Real orden de Ig de junio de 1924 (I). O. núm. 115), ha
tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamen
tarias la comisión del servicio que ha de desempeñar el per_
,-s-onárque constituye el Tribunal dé: éxámenes para ingreso)
en la Escuela de Infantería de Marina, Teniente Coronel
:D. Enrique. Pérez Naharro y Comandantes 11. Francisco
Ariza Quintana y D. Juan Romero Lopez, -sin perjuicio ¿TF
la detallada comprobación .que. en unión de los documen
tos que determina el párrafo tercero de la página 839 (pri
mera columna) del citado 'D'Amo OFIci-AL, haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden -digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
' Madrid. 28 de julio de 1928.,
CORNEJO.
Sres. Inténdente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central de/ Yilinisterio. •
Señores...
Contabilidad. e
Excmo. Sr.: Como resultado 'del _expediente incoado •
:por el Gerente del Consejo- de Administración de los.11..1:-
ques incautados por el Estado, y corno.-ampliación al Cr-é
clito de 30.000 pesetas concedido por Real orden de 12 del
corriente (D. O. núm. 163)- para •:atender a los, gastos ,de
entrada en dique, así como: la limffieza, pintado de fondóS
y reparación necesaria en 'el vapor Estaña núMero 3. Su
1 -.Majestad el Rey (g. D. g.)_ se ha- servido disponer se
bren a favor del ex-presadO., Gerente y a justificar
.! mil pesetas (20.000 pesetas), con cargo ál capítulo ar
tículo .del vigente pr6upuesto, concepto 'Buques in
cautados", cuya justificación se hará 'en. los plazos y for
ma establecidos en-. d Reglamento vigente.
' De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de julio de 1928,
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de ragos
del Ministerio y Presidente del Consejo de Administra
ción de los buques incautados por el Estado.
Señores...
Concursos.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso de proposicio
nes libres celebrado en este Ministerio en 20 del pasado
mes de abril, con objeto de contratar las obras de habilita
ción de la Sala de Armas del Arsenal de Ferrol para aloja
miento de mil plazas de marinería y Escuelas que actual
mente se encuentran instaladas en el crucero Carlos V,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los iniormes
emitidos en el expediente por los distintos Centros de este
Ministerio, se ha servido adjudicar el expresado servicio a
la "Constructora Hispano-Africana" (S. A.), domiciliada
en esta Corte, por la cantidad de un millón seiscientas" vein
titres mil quinientas treinta y dos pesetas (1.623,532), que
es por la que se compromete a la realizaci6n de la totali
dad de las obras que el concurso comprende, con sujeción
al "Pliego de bases generales" que en el mismo rigió, y a su
proposición, fecha 20 del referido mes de abril, presentada
en dicho concurso ; aceptándose que la ejecución de las,
obras de la cubierta y pavimento del edificio lo sea en la
forma que en las dos observaciones hechas en la Memoria
unida a su proposición citada propone, condicionado a_ que
por ello ml ha de ser alterado el precio total en que se ad
judica el servicio, como asimismo a que el baldosín' de ce
mento comprimido que en el pavimento haya que emplear
tenga las características propuestas por la Sección de In
genieros de este Ministerio, y que la Sociedad referida ha
aceptado en su escrito fecha 13 del corriente mes. El im
-15-ói-té- db---este servicio afectará al concepto "Obras y ad
quisiciones del artículo 2." de la ley de 17 de febrero de
T915, del capítulo único. artículo único, del Presupuesto
extraordinario vigente. donde por lo que respecta a la anua
lidad a satisfacer en el corriente ario para esta atención,
se consignan y quedan reservadas quinientas mil pesetas
(500.000), conforme dispone la Real orden de 21 de enero
próximo pasado (I). O. núm. 20, pág. 183).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
in'ento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de julio de itc,128.







Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Teniente Auditor de segunda clase D. José Asensio Puig;
en situación de supernumerario sin sueldo, súplica de
que. se le conceda la vuelta al servicio .activo, M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo propuesto porV. E., se
ha servido acceder a lo solicitado por el nombrado jefe.
quien, con arreglo a lo preveniclo. en el artículo 5." del Real-,
decreto de lo de septiembre de ,I925,, continuará en la. ex
presada situación- de supernumerario hasta que le ‘cofTes
ponda ser colocado en la primera vacante que de su empleo
se produzca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.---Dios guarde a V.. E. muchos .afios.—Ma.-• , ,
drid, 28 de julio de 1928.,
coRÑEYO.
Sres. Asesor Geheral de este Ministerio y Almirante
efe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
.1...m•0■ ••■••••■•
Reco mpensas
Excmo. Sr..: Como resultado de propuesta formulada al
efecto y cursada por la Superior. Autoridad del Departa
mento de Cartagena, para recompensa a favor del Comi
sario de primera clase D. Joaquín Martínez López, por
servicios industriales prestados plor el mismo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la consulta evacuada
en el respectivo expediente por la Junta de Clasificación y
Recompensas de este Ministerio, ha tenido a bien conce
der al expresado Jefe, como comprendido en el punto c)
regla tercera de la Real orden de 12 de julio de i's.115
(D. O. núm. 156) y con arreglo al artículo 30 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz, la Cruz
de segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, pasador lema de Industria Naval Militar,




DEL MINISTERIO 15E MARINA 1.515. --NUM. 165.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid,. 27 de julio de 1928;
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento. de Cartagena,
Intendente General del Ministerio y Presidente de la Jun






• Habiéndose autorizado por .Real orden manuscrita del
día 3 del mes actual, la provisión de una plaza de opera
rio de primera clase, tornero-, que existe vacante en el
taller de Armería de este Ramo, por retiro del que la
Ocupaba • José Peinado López,. -•se saca a concurso dicha
plaza entre el personal de operarios que, procedentes de
los Arsenales del Estado, pasó a prestar sus servicios a
la Sociedad Española 'de Construcción Naval, con arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maestran
za de. la Armada y demás. 'disposiciones posteriores.
El plazo 'de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha • del DIAR-ro OricIAL del Ministerio
de Marina en que 'este anuncio se publique.
Arsenal de Cartágetia, 13 de julio de 1928.—El. Jefedel Ramo Francisca' Matz.
o
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 3 del corrien
te mes la provisión de una plaza de operario armero de ter
cera clase, se saca a concurso entre los operarios de la
Maestranza del Estado al servicio de la Sociedad Española
de Construcción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.




Don Carlos Col! Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que se instruye
por pérdida de la cartilla naval del inscripto de Ibiza
Vicente Mari Tur,
Hago saber : Que habiéndo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él en el Juzgado de la Comandancia de Ma
rina de esta provincia.
Palma, 5 de julio de 1928.—E1 juez instructor, Carlos
Coll.
Don Amador Bravo Míguez, Ayudante de Marina y Juez
Instructor del Distrito de Riveira y del expediente para
acreditar el extravío de la libreta de inscripción marítima
y la cartilla naval del inscripto de este Trozo José Ma
nuel Caamaño, sin otro, folio 97/1917, Ds.,
-
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de 23 del anterior,
declárase justificada la pérdida de los expresados docu
mentos, expedidos en esta Ayudantía el 5 de mayo de 191*9
y 20 de diciembre de 1915, respectivamente, ¿itiedandó, pór
tanto; nulos y sin valor alguno, e incurriendo en responsab-i,-
lidad la persona que los posea y no los entregue en este
Juzgado.
Riveira, 7 de julio de 1928.--El Juez instructcr, Ama:-
dor Bravo.
Juan Serra y Bonet, Alférez de Nayío-de.14 escala de
reserva auxiliar de las del Cuerpo General de la Armada
_
_\yudante militar de Marina del Distrito de AndraitX...,
Por el presente edicto ,hago saber Que ,habiéndosele ex
traviado al inscripto de este Trozo Sebastián Mas y Ensel
ñat la licencia absoluta y-la cédula de inscripción-marítima,
declaro nulos y sin valor alguno los expresados documen
tos, cayendo en responsabilidad la persona que los poseyera
no hiciera entrega de _ellos.
Andraitx, 7 de julio dé 18.----E1 Juez' instructor, Juan
:)err(l v Bonet.
o
i)un Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de .Na
vío de la Armada y Juez iriS4uCtot de la Con-ja'ndan. tia
•
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravio•-da fe. de
soltería del inscripto' de este Trozo 'Leonardo« Barnet San
mauro, declaro nulo y sin :ningún valor el expresado.d.d
cumento, incurriendo en responsabilidad la persoria que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 9 de julio de 1928. El Juez instru-ctor, Al
fonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extra.vío del pase a
la segunda situación del servicio del inscripto de este Trozo
Fabian Bescós Antillach, declaro nulo y sin ningún valor
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.





Don, José Corral Rabanillo, Alférez de Navío (le la
E. R. A., Ayudante de Marina del Distrito de Bermeo
y Juez instructor del expediente incoado por pérdida
de la libreta de inscripción Marítima del individuo de
este Trozo Gerardo Sancirica Garaminde, folio. Tos
de 1915,
Hago saberQue por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General de Feridol, 'fecha' 25 de junio
último, inserto en dicho expediente, se declara justificado
el extravío del referido documento, quedando, por lo tair
to, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, 9 de julio de 1928. El Juez instructor, José
Corral Rabanillo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA











Unión Naval de Lev
Oficinels centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria ••:- Material ferroviario " 11/,
lloros en Valencia y Tarragona Talleres cl..1 reparación en Barceloi
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
[Diques flotantes en Valencia y Málaga
UNO EMBOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
14111111•411•11441101
Pólvoras negras. --Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos Militares reglamentarios.-- T'rini
trotolueno.—Tetranítrometilanílina.— Acido pícrico.— Eyani
trodifenilarnina.— Mezclas explosivas de todas clases tanif,
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosívo.—Multiplicaclores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor--
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadoreS
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
N9TORC VIIIINO
SE CONSTRUYEM ENTRE I a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 230 gramos
por cabailo•hora
Grupos electrógenos EtECTROR
para alumbrado de fincas, ossino,s,
:• conventos, buclues, eta., etc.
PUM 4KEtNC1ÁS Di MIS hl 1.1frO4 liCIOXES
y gruyos instalados
Proveedor de la rIllarina de Guerra y Ejército Español
Laboratolio Vellino PROVUZA, 481.-TELEF, Ud S. w : BARCIIONA
DUDE=000000012300000M00000OCIOD00OU000000LiDULJULI






Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"









Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENEBAL CANARIA BE S. A.
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